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BARCELONSKA DEKLARACIJA
O PRAVIMA MAJKE I NOVORO\EN^ETA
Uvod
Zajedno s udrugama pojedinih zemalja, kao i me|una-
rodnim udrugama za perinatalnu medicinu, porodni{tvo,
pedijatriju i neonatologiju te u suradnji s akademijama,
udru`enjima, zavodima, centrima i humanitarnim orga-
nizacijama iz cijeloga svijeta, a ~iji je cilj obrana i pro-
mid`ba prava `ena i novoro|en~adi, Svjetska udruga za
perinatalnu medicinu (World Association of Perinatal
Medicine – WAPM) je prigodom 5. Svjetskog kongresa
perinatalne medicine odr`anog u Barceloni 23. do 27.
rujna 2001. odlu~ilo izdati institucijsku deklaraciju koja
je nazvana »Barcelonskom deklaracijom o pravima maj-
ke i novoro|en~eta«.
Svrha te deklaracije je osigurati da se u 21. stolje}u,
bilo gdje u svijetu, ljudska reprodukcija mo`e odvijati u
povoljnim tjelesnim, psihi~kim i dru{tvenim uvjetima,
kako za majku tako i za dijete, nadilaze}i pritom trenut-
nu neravnote`u.
Kako bi se to ostvarilo, ~lanovi Svjetske udruge za
perinatalnu medicinu, zajedno s ve} nabrojanim udruga-
ma, pozivaju sve iznadnacionalne politi~ke i zdravstve-
ne organizacije, vlade svih zemalja svijeta, zakonodav-
ce demokratskih parlamenata i nevladine organizacije te
sve javne i privatne institucije koje {tite reproduktivno
zdravlje ~ovje~anstva, da razmotre i po{tuju, promi~u i
provode u `ivot ovu Deklaraciju.
Deklaracija prava majki
1. Maj~instvo mora biti ishod slobodnog izbora. Svaka
pojedina `ena ima pravo odlu~iti o najpovoljnijem
vremenu za ra|anje djece, vremenskom razmaku
izme|u trudno}a kao i o tome koliko djece ̀ eli imati.
U~inkoviti na~ini sprje~avanja trudno}e moraju biti
dostupni svakoj `eni.
2. Svaka `ena ima pravo dobiti odgovaraju}e obrazo-
vanje i informacije o reproduktivnom zdravlju, trud-
no}i, porodu i njezi novoro|en~eta. Zdravstvene
slu`be i djelatnici obvezni su pru`iti takvo obrazo-
vanje `eni i njenom partneru te trebaju promicati
nazo~nost oba partnera pripremnim te~ajevima kao
dijelu prenatalne zdravstvene za{tite.
3. Svaka ̀ ena ima pravo na to da im vlada svake dr`ave
na svijetu jam~i odgovaraju}u zdravstvenu pomo}
i trudno}u bez nepotrebnih opasnosti. Sve ̀ ene ima-
ju pravo na odgovaraju}i sustav zdravstvene za{tite
i za{titne mjere tijekom trudno}e. Zdravstvena za{-
tita tijekom trudno}e mora biti kvalitetna i imati od-
govaraju}e izvore. Porodni~ka njega nema dr`avnih
granica. Porodni~ka njega treba uzeti u obzir i po-
{tovati razli~itost kultura i vjerovanja.
4. Svaka ̀ ena ima pravo dobiti odgovaraju}e informa-
cije o tehnolo{kim postupcima i napretku pri dija-
gnostici i lije~enju, a koje se odnose na trudno}u i
porod, te joj se mora omogu}iti primjena najsigur-
nijeg postupka. Sve trudnice imaju pravo dobiti
informacije o raspolo`ivim postupcima prenatalne
dijagnostike. Njihova odluka o izvo|enju takvih
postupaka mora biti slobodna i zasnovana na infor-
macijama.
5. Svaka `ena ima pravo na odgovaraju}u prehranu
tijekom trudno}e. Prehrana `eni mora omogu}iti
primanje svih hranjivih tvari, potrebnih za rast dje-
teta i vlastito zdravlje.
6. Svaka zaposlena `ena ima pravo na to da za vrije-
me trudno}e ili zbog nje ne bude otpu{tena. Pristup
i ostajanje u svijetu zaposlenih mora biti zajam~en
svakoj ̀ eni a da njezina trudno}a pri tome ne bude
razlogom diskriminacije. Zakoni o radu vlada svih
dr`ava moraju {tititi pravo na maj~instvo, i to na
takav na~in da oni jam~e porodiljni dopust i prila-
go|avanje radnom vremenu, a bez da to utje~e na
pla}u ili mogu}nost gubitka posla. Majke imaju
pravo da doje svoju djecu tijekom radnog vremena.
7. Svaka `ena ima pravo da ne bude diskriminirana,
ka`njavana ili dru{tveno izop}ena zbog svojevolj-
nog prekida trudno}e.
8. Pravo na maj~instvo ne mo`e se ograni~avati na
dru{tvenoj osnovi. I obitelji sa samohranim rodi-
teljem, kao i obitelji s oba roditelja imaju ista pra-
va u svezi s maj~instvom.
9. Svaka majka ima pravo podijeliti odgovornost s
ocem, u svezi s odlukama i reproduktivnim proce-
som. O~eva se odgovornost ogleda u po{tovanju
odluke `ene. Sve `ene imaju pravo da ih njihov
partner ni na koji na~in ne prisiljava na ni{ta u
svezi maj~instva. Odluke jednog para o reproduk-
ciji prava su koja s jednako{}u i jednakom odgo-
vorno{}u dijele i mu{karac i `ena.
10. Svaka `ena ima pravo biti informirana o dobrobi-
tima dojenja te ohrabrena da s dojenjem zapo~ne
odmah po porodu. Me|utim, svaka ̀ ena ima pravo
slobodnog izbora ho}e li dojiti ili ne, a bez da trpi
od dru{tvenih ili kulturnih predrasuda.
11. Svaka `ena ima pravo sudjelovanja u dono{enju
odluka (glede dijagnostike i lije~enja) koje mogu
utjecati na nju i na njezin fetus. Sve odluke mora-
ju biti done{ene na osnovi dobivenih informacija i
slobodnom voljom.
12. @ene koje ra|aju u bolnici imaju pravo odlu~ivanja
o svojoj odje}i i odje}i novoro|en~eta, prehrani,
postupku s posteljicom i drugim postupcima koji
pojedincu imaju kulturolo{ko zna~enje. Svaka ̀ ena
ima pravo biti sa svojim djetetom ~itavo vrijeme
boravka u bolnici, pod uvjetom da im zdravlje to
omogu}ava.
13. One trudnice koje su ovisnice o drogi, boluju od
AIDSa ili predstavljaju zdravstveni ili medicinski
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problem druge vrste, a koji bi mogao biti razlo-
gom njihova izop}enja iz dru{tva, imaju pravo na
prilago|eni program pomo}i. Trudnice useljenice
imaju pravo na jednaku razinu pomo}i kao i `ene
zemlje u koju useljavaju.
14. Svaka `ena ima pravo na svoju privatnost te je
po{tovanje povjerljivosti du`nost zdravstvenog
osoblja.
Mi, zdravstveni djelatnici, ne bismo trebali prihvatiti
nedostatak sredstava kao izgovor da ne nastojimo po{to-
vati prava na reproduktivno zdravlje ̀ ene i dru{tva u cije-
losti.
Deklaracija prava novoro|en~eta
1. Deklaracija o ljudskim pravima odnosi se na sva
razdoblja ̀ ivota. Sva su ljudska bi}a ro|ena slobod-
na, s jednakim dostojanstvom i pravima.
2. Dostojanstvo novoro|en~adi, kao ljudskih bi}a,
uzvi{eno je. Novoro|en~ad mora biti za{ti}ena u
skladu s Konvencijom o pravima djeteta.
3. Svako novoro|en~e ima pravo na `ivot. Ovo pravo
moraju po{tovati svi ljudi i vlade svih dr`ava, bez
diskriminacije s obzirom na rasu, spol, ekonomsko
stanje, mjesto ro|enja, vjeru ili bilo {to drugo. Dr`a-
ve bi trebale poduzeti odgovaraju}e mjere kako bi
za{titile djecu od diskriminacije.
4. Svako novoro|en~e ima pravo da mu se `ivot ne
ugro`ava iz kulturnih, politi~kih ili vjerskih razloga.
Nitko nema pravo poduzeti kratkoro~ne ili dugoro~-
ne postupke kojima se ugro`ava ili naru{ava zdra-
vlje novoro|en~eta. Uskra}ivanje bilo koje vrste ne
mo`e se opravdati ni pod kojim okolnostima.
5. Svako novoro|en~e ima pravo dobiti zdravstvenu,
~uvstvenu i dru{tvenu brigu koja mu omogu}uje op-
timalni tjelesni, duhovni, moralni i dru{tveni razvoj
u kasnijem ̀ ivotu. Dru{tvo je odgovorno za udovo-
ljavanje svim pretpostavkama kako bi se ovo pravo
po{tovalo. S obzirom na nepostojanje volje novoro-
|en~eta, bez pristanka roditelja upoznatih sa svim
podacima, ne smije se poduzeti nikakav medicinski
zahvat osim u slu~ajevima u kojima je lije~nik pri-
siljen raditi u najboljem interesu djeteta, a da ne
postoji mogu}nost izra`avanja volje od strane rodi-
telja ili skrbnika. Mora postojati jednakost s obzirom
na njegu, uz potpuno odbacivanje svih oblika diskri-
minacije, bez obzira na ekonomsku ili dru{tvenu
klasu.
7. Svako novoro|en~e ima pravo na ispravnu prehra-
nu, koja mu omogu}uje rast. Dojenje se mora pro-
micati i olak{avati. Kada nije mogu}e da majka doji,
bez obzira je li to zbog osobnih, tjelesnih ili psihi~kih
razloga, mora se omogu}iti odgovaraju}a prehrana
nadomjestcima za maj~ino mlijeko.
8. Svako novoro|en~e ima pravo na odgovaraju}u
zdravstvenu njegu. Djeca imaju pravo na najve}i
stupanj zdravlja te na dostupnost zdravstvenih,
rehabilitacijskih i preventivnih slu`bi. Dr`ave
moraju poduzeti sve potrebne mjere usmjerene na
napu{tanje tradicionalnih postupaka koji {tete zdra-
vlju djeteta. Vlade dr`ava moraju preuzeti brigu o
prenatalnoj i postnatalnoj zdravstvenoj za{titi.
9. Trudnica koja nosi fetus s anomalijama koje su
nespojive sa `ivotom, ako to `eli, ima pravo na-
staviti trudno}u ili izabrati njezin prekid unutar
pravnih okvira svake pojedine dr`ave. Ukoliko se
takav fetus rodi, na novoro|en~e se ne trebaju pri-
mijeniti uzaludni postupci lije~enja.
10. Ne treba poku{ati odr`ati na `ivotu svako novoro-
|en~e ~ija je nezrelost izrazitija od najni`e grani-
ce pre`ivljavanja. U takvim slu~ajevima prilikom
prosudbe uzet }e se u obzir zemljopisne, dru{tvene
i ekonomske okolnosti u mjestu ro|enja. U kraj-
njim slu~ajevima, bit }e obavije{teni roditelji te
}e, kad god je to mogu}e, sudjelovati u dono{enju
odluke prije samog ro|enja.
11. Svako novoro|en~e ima pravo iskoristiti mjere
svake dr`ave glede dru{tvene za{tite i sigurnosti.
Ovo pravo odnosi se u jednakoj mjeri na zdrav-
stvenu za{titu i njegu kao i na zakonska prava.
12. Novoro|en~e se ne smije odvajati od roditelja pro-
tiv njihove volje. U slu~ajevima u kojima postoji
dokazano zanemarivanje, a to su okolnosti koje
pokazuju da je `ivot novoro|en~eta u opasnosti,
moraju se poduzeti odgovaraju}i zakonski i admi-
nistrativni postupci, kako bi se djetetu osigurala
za{tita, ~ak i ukoliko oni podrazumijevaju odva-
janje novoro|en~eta od roditelja. Ovo je pravilo
primjenjivo tijekom boravka novoro|en~eta u bol-
nici.
13. U slu~aju posvojenja, svako novoro|en~e ima pra-
vo na najve}a jamstva. U dr`avama koje priznaju
posvojenje, interesi djeteta uvijek moraju preva-
gnuti, a mora se osigurati sva potrebna jamstva da
je posvojenje prihvatljivo te da su sva odobrenja
od strane opunomo}ene nadle`ne vlasti dobivena.
Ni pod kojim okolnostima se ne mo`e opravdati
trgovina organima.
14. Svako novoro|en~e i svaka trudnica imaju pravo
na za{titu u zemljama u kojima se odvija oru`ani
sukob. U tim okolnostima, dojenje se mora pro-
micati i {tititi.
Novoro|en~e je osoba s posebnim pravima, koja za
sebe ne mo`e tra`iti zbog tjelesne i psihi~ke nezrelosti.
Ta prava dru{tvu name}u niz obveza i odgovornosti, koje
moraju promicati sve zakonodavne i izvr{ne ustanove
svih dr`ava.
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